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Plan prezentacji
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Biblioteka cyfrowa oparta o system 
dLibra
 Biblioteki cyfrowe w Polsce




 Celem strategicznym PFBN realizowanym od lat jest
rozbudowa i modernizacja platformy technologiczno-
organizacyjnej do obsługi informacyjnej poznańskiego
środowiska akademickiego.
 Platforma wykorzystywana jest obecnie przez 8 bibliotek
akademickich (8 bibliotek głównych + ok. 40 bibliotek
zakładowych), Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę PTPN oraz
biblioteki instytutów PAN. Biblioteki te obsługują obecnie ok.
90 tys. czytelników, do ich dyspozycji oddając m.in. bazy
danych zawierające ok. 680 tys. opisów bibliograficznych i
dostęp do ok.10.000 (tylko w ramach projektu eifl) tytułów
czasopism w postaci elektronicznej.




 Przyjęto następującą strategię rozwoju wspomnianej
platformy:
a) uzyskać pełną dostępność poprzez Internet do metadanych
dotyczących źródeł informacji przechowywanych w poznańskich
bibliotekach
b) zapewnić dostęp do istotnej dla nauki części światowego zasobu
czasopism w postaci elektronicznej nie podnosząc kosztów
zakupu i utrzymania
c) umożliwić dostęp poprzez Internet do podręczników, zbiorów o
wartości regionalnej i ogólnokulturowej w postaci cyfrowej
d) stopniowo integrować wszystkie elementy platformy uzyskując
dzięki temu podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów jej
eksploatacji




 Podstawowym celem statutowym WBC jest 
tworzenie i utrzymywanie technicznych i 
organizacyjnych warunków i możliwości dla 
udostępniania zasobów cyfrowych
 zwiększenie dostępności najczęściej wykorzystywanych 
przez studentów podręczników i skryptów
 zwiększenie efektywności pracy z podręcznikami 
akademickimi i szkolnymi
 ułatwienie dostępu do wybranych prac naukowych 
(szczególnie dotyczy to monografii) naukowcom z kraju i 
zagranicy




 ułatwienie, a w niektórych wypadkach wręcz 
umożliwienie, dostępu do źródeł informacji 
przechowywanych w bibliotekach i archiwach, ale ze 
względów bezpieczeństwa udostępnianych wyjątkowo 
nielicznej grupie użytkowników
 stworzenie cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł 
przechowywanych w bibliotekach i archiwach 
 obniżenie kosztów udostępniania źródeł informacji w 
bibliotekach




 pozyskiwanie źródeł informacji
 przechowywanie źródeł informacji
 udostępnianie źródeł informacji
 prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej
 koordynacja wszelkich działań związanych z 
funkcjonowaniem WBC
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa
Jak to się kręci? (1)
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy
uchwały Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji
Bibliotek Naukowych w dniu 26 marca 2001.
 WBC wchodzi w skład struktury organizacyjnej Poznańskiej
Fundacji Bibliotek Naukowych utworzonej na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach
 WBC nie posiada osobowości prawnej
 WBC nie jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa
Jak to się kręci? (2)
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest platformą organizacyjno-
technologiczną, służącą udostępnianiu cyfrowych źródeł 
informacji o charakterze dydaktycznym i naukowym
 W skład WBC wchodzą: sprzęt i oprogramowanie konieczne 
do jej eksploatacji; cyfrowe źródła informacji stanowiące zasób 
WBC, a także procedury i metody stosowane w trakcie 
budowy i użytkowania biblioteki.
 Nadzór nad oprogramowaniem i sprzętem używanymi przez 
WBC sprawuje wspólnie Poznańska Fundacja Bibliotek 
Naukowych i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa
Jak to się kręci? (3)
 Zbiory WBC stanowią integralne części poszczególnych
bibliotek, wydawnictw i archiwów współpracujących z WBC
 Gromadzeniem zasobów WBC i ich przygotowywaniem do
udostępniania kieruje PFBN
 O profilu zasobów WBC i kierunkach jej rozwoju - zarówno
jeśli idzie o funkcje jak i zasady działania - decyduje Rada
Programowa WBC
 Udostępnianie źródła informacji przez WBC nie ogranicza w
żaden sposób możliwości jego publikowania w postaci
drukowanej bądź cyfrowej
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa składa się z:
 Biblioteki dydaktycznej - przeznaczonej głównie dla studentów i uczniów
 Biblioteki regionaliów - obejmującej piśmiennictwo związane z
Poznaniem i Wielkopolską
 Biblioteki dziedzictwa kulturowego - zawierającej najcenniejsze zabytki
piśmiennictwa polskiego przechowywane w poznańskich bibliotekach
(starodruki, rękopisy, listy, mapy, dzieła ikonograficzne itp.)
 Biblioteki Muzykaliów – nowo powstająca kolekcja twórczości muzycznej
i jej historii
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa
 Prawie 3000 publikacji z 25 źródeł
 Średnio dziennie:
 Ponad 350 wyszukiwań 
 Ponad 800 odwiedzających
 Ponad 300 wyświetlonych publikacji
 Linki ze zintegrowanych systemów bibliotecznych i 
zewnętrznych serwisów WWW
 Cały katalog zaindeksowany również przez 
zewnętrzne wyszukiwarki (np. Google itp.)
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Źródła publikacji w WBC
 Biblioteka Kórnicka PAN
 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 Biblioteka Raczyńskich
 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 BG AWF w Poznaniu
 Wydział Chemii UAM w Poznaniu
 Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Źródła publikacji w WBC
 Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy 
i Chorób Płuc im. St. Staszica w Ludwikowie
 Osoby prywatne

































































Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Plan prezentacji
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Biblioteka cyfrowa oparta o system 
dLibra
 Biblioteki cyfrowe w Polsce
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteka cyfrowa – wymagania 




 Udostępnianie i prezentacja
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Przechowywanie
 Trwałość
 Obsługa wielu formatów danych
 Przechowywanie metadanych
 Wsparcie dla całego okresu życia 
przechowywanego zasobu
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Zarządzanie
 Zarządzanie poszczególnymi 
komponentami systemu biblioteki 
(katalogi, kolekcje, …)
 Zarządzanie użytkownikami
 Zarządzanie zgromadzonymi zasobami
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Wyszukiwanie
 Wyszukiwanie w treści i w metadanych
 Wyszukiwanie przez ludzi i przez 
systemy zautomatyzowane
 Wykorzystanie zaawansowanych 
rozwiązań technicznych w celu poprawy 
jakości uzyskiwanych wyników
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Udostępnianie i prezentacja
 Ergonomia
 Autoryzacja dostępu
 Trwałość „punktu dostępu” do zasobu
 Wiarygodność treści i metadanych
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Plan prezentacji
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Biblioteka cyfrowa oparta o system 
dLibra
 Biblioteki cyfrowe w Polsce
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Co to jest dLibra?
 Rozproszony system do budowy 
bibliotek cyfrowych
 Rozwijany w PCSS od 1999 roku
 Używany w Wielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej od 1.10.2002 r.
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej
 Wprowadzenie publikacji do biblioteki 
cyfrowej
 Opis hasłowy 
 Udostępnienie czytelnikowi
 Tworzenie kolejnych wersji publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Skanowanie publikacji
lub
 Tworzenie publikacji od razu w postaci 
cyfrowej
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej
 Wprowadzenie publikacji do biblioteki 
cyfrowej
 Opis hasłowy 
 Udostępnienie czytelnikowi
 Tworzenie kolejnych wersji publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej
 Format zależny od rodzaju udostępnianej 
treści
 Format zależny od docelowego 
czytelnika
 Każdy format ma swoje wady i zalety
 Dla publikacji tekstowych: PDF, HTML
 Dla skanów: DjVu, PDF, HTML 
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej
 Wprowadzenie publikacji do biblioteki 
cyfrowej
 Opis hasłowy 
 Udostępnienie czytelnikowi
 Tworzenie kolejnych wersji publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie








Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Wewnętrzna struktura biblioteki 
cyfrowej
 Katalog (folder)
 Główna jednostka organizacyjna
 Może zawierać dowolną liczbę innych 
katalogów lub publikacji
 W WBC dla celów porządkowych każda 
biblioteka ma własny, zabezpieczony katalog
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej









Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Wewnętrzna struktura biblioteki 
cyfrowej
 Publikacja
 Reprezentuje pojedynczą publikację
 Składa się z plików publikacji połączonych w 
wydania
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Wewnętrzna struktura biblioteki 
cyfrowej
 Plik
 Reprezentuje najmniejszą część składową 
publikacji
 Wersja pliku
 Konkretna wersja – zawartość – danego 
pliku publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Wewnętrzna struktura biblioteki 
cyfrowej
 Publikacja grupowa
 Służy do łączenia powiązanych ze sobą 
publikacji
 Ma strukturę drzewiastą, widoczną dla 
czytelnika
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Przykładowa publikacja grupowa
 Dziennik Poznański (opis)
 1924 (opis)
 Styczeń (opis)
 Nr 1 (treść i opis)
 Nr 2 (treść i opis)
 Luty (treść i opis)
 1925 (opis)
 1926 (opis)
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Wprowadzenie
publikacji do biblioteki cyfrowej
 Przykładowa publikacja grupowa
 Biblia (opis)
 Wydanie A (treść PDF i opis)
 Wydanie B (opis)
 Stary Testament (treść PDF i opis)
 Nowy Testament (treść PDF i opis)
 Wydanie C (treść HTML i opis)
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej




 Tworzenie kolejnych wersji publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Każde wydanie lub element publikacji 
grupowej mogą zostać opisane przy 
użyciu dowolnej liczby atrybutów 
(tytuł, autor, etc.)
 Każdy atrybut może mieć wiele 
wartości
 Każda publikacja może być opisana w 
wielu językach
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Administrator biblioteki zarządza 
używanym zestawem atrybutów
 Predefiniowany zestaw atrybutów 
zgodny ze standardem DublinCore 
Metadata Element Set ver. 1.1
 tytuł, autor, temat i słowa kluczowe, opis, 
wydawca, współtwórca, data wydania, 
typ zasobu, format, identyfikator zasobu, 
źródło, języki, powiązania, zakres, prawa
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005

Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Opis może być tworzony 
automatycznie
 Tworzony na podstawie informacji w 
systemie (format zasobu)
 Importowany z zewnętrznych systemów
 RDF (również eksport do RDF)
 MARC
 Dziedziczony z elementów nadrzędnych
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Dziedziczenie elementów opisu w 
publikacjach grupowych
 Dziennik Poznański (DP, Poznań)
 1924 (DP, Poznań, 1924)
 Styczeń (DP, Poznań, 1924, styczeń)
 Nr 1 (DP, Poznań, 1924, styczeń, ...)
 Nr 2 (DP, Poznań, 1924, styczeń, ...)
 Luty (DP, Poznań, 1924, luty)
 1925 (DP, Poznań, 1925)
 1926 (DP, Poznań, 1926)
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Słowniki wartości atrybutów
 Każdy atrybut ma słownik występujących 
w systemie wartości
 Słownik zawiera mechanizm obsługi 
wyrazów bliskoznacznych
 Zaawansowane mechanizmy 
zarządzania słownikiem
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Inne elementy opisu






 Kto ostatnio modyfikował
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Kolekcje
 Struktura drzewiasta
 Tematyczny podział zebranych 
zasobów
 Mechanizm kolekcji zupełnie 
niezależny od katalogów
 Kolekcje są widoczne dla czytelnika –
katalogi nie
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Kolekcje
 Publikacja może być 
przyporządkowana do wielu kolekcji
 Przynależność do kolekcji jest 
dziedziczona w strukturze publikacji 
grupowej
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005

Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Opis hasłowy
 Dziedziczenie przynależności do 
kolekcji  w publikacjach grupowych
 Dziennik Poznański (Dzienniki)
 1924 (Dzienniki)
 22.12.1924 r. (Dzienniki)
 DP (Dzienniki)
 Dodatek – Śpiewnik z kolędami (Dzienniki, 
Muzykalia)
 1925 (Dzienniki)
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Cykl życia
publikacji elektronicznej
 Powstanie postaci cyfrowej
 Konwersja do formatu odpowiedniego 
dla biblioteki cyfrowej




 Tworzenie kolejnych wersji publikacji
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Rozbudowany system uprawnień





 Prawa do poszczególnych elementów 
biblioteki – przeglądanie, odczyt, 
modyfikacja, zarządzanie
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Użytkowników można łączyć w grupy
 Aby użytkownik miał dostęp do treści 
zasobu musi mieć prawo przeglądania 
określonego wydania
 Domyślny użytkownik reprezentujący 
wszystkich czytelników
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Dostęp do publikacji może wymagać 
podania hasła lub być ograniczony do 
określonej grupy komputerów
 Publikacje HTML mogą być 
zabezpieczone przed kopiowaniem 
treści i wydrukiem
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika





 W treści i opisie
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika
 Zaawansowane konstruowanie zapytań –
rozszerzalny formularz z operatorami 
logicznymi i listą wartości 
poszczególnych atrybutów
 Przeszukiwanie przy pomocy indeksów
 Indeks autorów
 Indeks tytułów
 Indeks słów kluczowych

Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Wykorzystanie słownika wartości 
atrybutów w celu polepszenia wyników 
wyszukiwania
 Opcjonalne wykorzystanie synonimów do 
rozszerzania zapytań
 Działa najlepiej przy wykorzystaniu 
rozbudowanego słownika wartości




























Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika
 Przeszukiwanie przy pomocy 
zewnętrznych systemów
 Czytelnik może nie wiedzieć o istnieniu 
biblioteki, ale poszukiwać materiałów w niej 
zgromadzonych
 „Ukryte zasoby Internetu”
 Wymaga specjalnego wsparcia ze strony 
biblioteki cyfrowej
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika
 Przeszukiwanie przy pomocy 
zewnętrznych systemów
 Przykład – wg Google (z dnia 10.01.2005 r.):
 PBI – 10 506 publikacji – 708 wyników
 WBC – 2 795 publikacji – około 40 100 wyników
Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika





Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Udostępnienie czytelnikowi
 Możliwości czytelnika
 Powiadamianie o nowościach 
(wątki RSS)
 Wielojęzyczny interfejs
 Rankingi publikacji oraz bibliotek i 
statystyki dostępu do biblioteki


Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Plan prezentacji
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 Biblioteka cyfrowa – wymagania
 Biblioteka cyfrowa oparta o system 
dLibra
 Biblioteki cyfrowe w Polsce















Centrum Promocji Informatyki, styczeń 2005
Biblioteki cyfrowe w Polsce
 Powstawanie nowych bibliotek 
cyfrowych
 Elektroniczne filie „tradycyjnych” bibliotek
 Najczęściej biblioteki akademickie
 Potrzeba wsparcia instytucji od strony 
technicznej
 Specjalizowane biblioteki tematyczne 
(muzyczne, medyczne itp.)
 Biblioteki regionalne
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Adresy
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 http://www.wbc.poznan.pl/
 Poznańska Fundacja Bibliotek 
Naukowych
 http://www.pfsl.poznan.pl/
 Projekt dLibra
 http://dlibra.psnc.pl/
 dlibra@man.poznan.pl
